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1. Перелік проблемних лабораторій у складі НДІ університету (назва, 
керівник) 
2. Перелік сертифікованих (акредитованих) лабораторій кафедри (на-
зва, керівник) 
3. Робота за договорами про наукове співробітництво з науковими 














Що зроблено в 
рамках спів-
праці 
      
 
4. Участь у виконанні госпдоговірних НДР – таблиця 2 
 
5. Участь у виконанні держбюджетних НДР 1)  – таблиця 3 





Тема, шифр,  
замовник, 













дри, які брали участь 
у виконанні роботи 
Закінчені  НДР 
     
Перехідні НДР 
     
№ 

















дри, які брали участь 
у виконанні роботи 
Закінчені  НДР 
     
Перехідні НДР 
     
 3 
6. Співробітники кафедри, які брали участь у НДР, що виконується в 
межах робочого часу викладачів – таблиця 4 
№ П.І.Б. 
Тема НДР (загальна) 1), 
державний реєстраційний 
номер, керівник 
Тема (підтема, розділ) 
НДР1) 
    
    
1)відмітити закінчені НДР 
 
7. Основні результати1) НДР, що виконуються на кафедрах у межах 
робочого часу викладачів 
1)змістовні результати (розроблено, запропоновано та ін.) 
 
8. Створення науково-технічної продукції – таблиця 5 
Створено НТП, в тому числі: 
Назва та коротка  
характеристика НТП1) 
– нової техніки, з них:  
– за фундаментальними дослідженнями 2)  
– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  
– за дослідженнями і розробками, що виконува-
лися за рахунок коштів замовників 3)  
– за роботами у межах кафедральної тематики  
– нових технологій, з них:  
– за фундаментальними дослідженнями 2)  
– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  
– за дослідженнями і розробками, що виконува-
лися за рахунок коштів замовників 3)  
– за роботами у межах кафедральної тематики  
– нових матеріалів, з них:  
– за фундаментальними дослідженнями 2)  
– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  
– за дослідженнями і розробками, що виконува-
лися за рахунок коштів замовників 3)  
– за роботами у межах кафедральної тематики  
– сортів рослин та порід тварин, з них:  
– за фундаментальними дослідженнями 2)  
– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  
– за дослідженнями і розробками, що виконува-
лися за рахунок коштів замовників 3)  
– за роботами у межах кафедральної тематики  
– методів, теорій, з них:  
– за фундаментальними дослідженнями 2)  
– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  
– за дослідженнями і розробками, що виконува-
лися за рахунок коштів замовників 3)  
– за роботами у межах кафедральної тематики  
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– інше*(із зазначенням позицій), з них:  
– за фундаментальними дослідженнями 2)  
– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  
– за дослідженнями і розробками, що виконува-
лися за рахунок коштів замовників 3)  
– за роботами у межах кафедральної тематики  
1) вказуються всі створені види науково-технічної продукції по кожному джерелу фінансування  
2) фінансування МОН 
3) госпрозрахункові НДР 
 
9. Впровадження науково-технічної продукції у виробництво – табли-
ця 6 
Впроваджено НТП у виробництво, 
 в тому числі: 
Назва НТП1) 
– нової техніки, з них:  
– за фундаментальними дослідженнями 2)  
– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  
– за дослідженнями і розробками, що виконува-
лися за рахунок коштів замовників 3)  
– за роботами у межах кафедральної тематики  
– нових технологій, з них:  
– за фундаментальними дослідженнями 2)  
– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  
– за дослідженнями і розробками, що виконува-
лися за рахунок коштів замовників 3)  
– за роботами у межах кафедральної тематики  
– нових матеріалів, з них:  
– за фундаментальними дослідженнями 2)  
– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  
– за дослідженнями і розробками, що виконува-
лися за рахунок коштів замовників 3)  
– за роботами у межах кафедральної тематики  
– сортів рослин та порід тварин, з них:  
– за фундаментальними дослідженнями 2)  
– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  
– за дослідженнями і розробками, що виконува-
лися за рахунок коштів замовників 3)  
– за роботами у межах кафедральної тематики  
– методів, теорій, з них:  
– за фундаментальними дослідженнями 2)  
– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  
– за дослідженнями і розробками, що виконува-
лися за рахунок коштів замовників 3)  
– за роботами у межах кафедральної тематики  
– інше*(із зазначенням позицій), з них:  
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– за фундаментальними дослідженнями 2)  
– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  
– за дослідженнями і розробками, що виконува-
лися за рахунок коштів замовників 3)  
– за роботами у межах кафедральної тематики  
1) вказуються всі впроваджені види науково-технічної продукції по кожному джерелу фінансування  
2) фінансування МОН 
3) госпрозрахункові НДР 
 
10. Впровадження науково-технічної продукції у навчальний процес – 
таблиця 7 
Впроваджено НТП у виробництво, 
 в тому числі: 
Назва НТП1) 
– нової техніки  
– нових технологій  
– нових матеріалів  
– сортів рослин та порід тварин  
– методів, теорій  
– інше*(із зазначенням позицій)  
1) вказуються всі впроваджені види науково-технічної продукції незалежно від джерел фінансування  
 




































  У навчальний процес 
       
У виробництво в ННДЦ ТДАТУ 
       
У виробництво за межами ТДАТУ 
       
1)відмітити патенти на винахід, на корисну модель, на промисловий зразок; авторські свідоцтва 
2) при можливості обчислення економічного ефекту – надати розрахунки 
3) вид документу, реєстраційний номер та дата його затвердження 
3) прийнято заводом для промислового виробництва, розроблено практичні рекомендації, отримано кошти та ін. 
 




















Подано заявок на отримання охоронного документу 
1   х   
 6 
2      
Отримано охоронних документів 
1      
2      
1) патент на винахід, на корисну модель, на промисловий зразок; авторське свідоцтво на науковий твір 
 
13. Публікації (монографії, підручники,навчальні посібники, статті, тези та 
ін. наукові роботи, надруковані у закордонних виданнях та виданнях 
України). (Додаток А). 
 
14. Кількість цитувань та h- індекс співробітників у виданнях, що вхо-
дять до науково-метричних баз даних – таблиця 10 
1)  відмітити молодих вчених (співробітники та аспіранти віком до 35 років) 
 
15. Пропаганда НДР (співробітники кафедри, які виступили з доповідями 
на науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах: всього, в 
т.ч. – міжнародних, державних, обласних, районних). 
15.1 Участь у конференціях і семінарах співробітників кафедри – таблиця 
11 










цит. h цит. h цит. h цит. h цит. h 
1. Тараненко Г.Г.       3 1   
2. Михайлов В.В.       1 1   





          
№ П.І.Б.1) Назва заходу2)  




Міжнародні конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 





гогіки» (м. Харків 
Харків, Україна  
 
(м. Харків Харків, 
Україна 11-12 лис-















м. Запоріжжя, 25-26 












аналіз і наукові 
дослідження 
юриспруденції  
у світовій науці» 
 
 16–17грудня 2016 р. новлення ринку зем-
лі в Україні 


















theory and practice: 
problems and 
prospects» 
20-22 квітня 2016 р, 
Литва 
Стаття: 
«Spiritual and moral 
development of the 
personality in modern 
educational space» 




















в системе ее ценнос-
тных ориентаций и 
толерантного роста» 
7 Тараненко Г.Г. Міжнародна нау-
ково-практична 
конференція: 

























тості як важлива 
складова особистіс-
ної ідентичності» 












освітній аналіз  ін-
новаційної діяльнос-
ті особистості» 






ність особистості у 
долі людської ци-
вілізації» 






ному діалозі: пошук 
порозуміння» 




the results of the 
CXIX International 
Research and Prac-
tice Conference and 





culture and sports 
(London, March 
02– March 09, 
2016)- P.95-97 
 
London, March 02– 
March 09, 2016 
Трансформационные 
процессы, происхо-











the results of the 
CXXVInternational 
Research and Prac-
tice Conference and 





culture and sports 
(London, June 23– 
June 30, 2016)- 
P.59-61 
London, June 23– 




























«Теорія та історія 
держави і права, 
філософія права», 
2016 р., Харків. 
 











в науке»  Укра-
ина,  
 
г. Киев, 29 апреля 
2016 г.) -Горловка 
Особливості вив-














г. Киев, 29 января  






Всеукраїнські конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 
16 Тараненко Г.Г. Міжвузівська нау-
кова конференція: 
«Освіта та наука – 
2016» 







17 Ісакова О.І. Всеукраїнська на-
уково-практична 
конференція «Пе-
рші кроки до нау-
ки» 




18 Щербакова Н.В Регіональна нау-
ково-прктична 
конференція сту-








кти роботи з діть-
ми, що мають осо-
бливи потреби» 
19 Шелудько О.О Регіональна нау-
ково-прктична 
конференція сту-

























ця під час вивчення 
української мови за 
професійним спря-
муванням 
Конференції, які відбулися в ТДАТУ 












власності 16-18 ст. 





розвитку АПК» . 
Том 1. Гуманітарні 
науки. 
Мелітополь  8-15 
квітня 2016 р. 
«Загальнонаукові 
основи діалектики 













Мелітополь, 2016 р. Актуальні проблеми 
та цілі правового 
виховання молоді 
Науково-практичні семінари 
24 Шелудько О.О. ІІ науково-
практичний семі-
нар : «Інклюзивна 
практика в дошкі-








ти роботи з дітьми, 
що мають особливі 
потреби» 
25 Щербакова Н.В. ІІ науково-
практичний семі-
нар : «Інклюзивна 
практика в дошкі-






ти роботи з дітьми, 
що мають особливі 
потреби» 
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1) відмітити молодих вчених (співробітники та аспіранти віком до 35 років) 
2) відмітити Internet-конференції 
3) відмітити виступи іноземною мовою (крім російської) 
 
15.2 Перелік конференцій та науково-практичних семінарів, організованих 
кафедрою – таблиця 12 




    
Всеукраїнські конференції 
    
Науково-практичні семінари 
    
1) відмітити Internet- конференції 
 
 
16. Перелік «Днів поля», організованих кафедрою – таблиця 13 
№ Назва заходу  Місце та дата проведення  
П.І.Б. 
учасників 
    
 
17. Перелік грантів та стипендій для виконання наукових досліджень, 
які отримали співробітники кафедри (П.І.Б., установи, що надали 
грант (стипендію), обсяг фінансування) 
 
18. Наукові збірники, видані кафедрою – таблиця 14 





    
1)збірник наукових праць, тези доповідей, тези доповідей іноземною мовою 
 





Місце та дата  
проведення 
Перелік виставлених  
експонатів 
    
 
20. Робота над дисертаціями, підготовка та складання іспитів канди-
датського мінімуму 
20.1 Складання іспитів кандидатського мінімуму аспірантами та здобува-
чами кафедри – таблиця 16 
№ П.І.Б Предмет 





20.2 Робота над дисертаціями – таблиця 17 
20.3 Захист дисертацій докторантами, аспірантами та здобувачами кафедри 
– таблиця 18 

































































































































рова О.С. д. 
філ.наук, 
професор  
26.11.2015р 2017 Київський 
університет 
ім.. Б. Грин-






20.4 Захист дисертацій під керівництвом співробітників кафедри – таблиця 
19 
 
21. Рецензування, редагування і підготовка збірників наукових праць, 
монографій, опонування дисертацій 
































Підготовка експертного висновку по дисертації 
        
Опонування дисертацій 
        































21.2 Рецензування наукових праць, редагування та підготовка збірників 







    
1) у відповідності до Правил оформлення списку використаних джерел 
 
 
22. Науково-технічна творчість молоді 




Тема дослідження гуртка 
П.І.Б. та № групи 
учасника гуртка 
    




































22.2  Студенти, які працювали у СКБ, ТТМК, СНВО й ін. колективах 
(П.І.Б., керівник) 
22.3 Студенти, які працювали на госпдоговірних темах (П.І.Б., група тема, 
шифр, керівник) 
22.4 Студенти, які працювали на держбюджетних темах (П.І.Б., група, те-
ма, державний реєстраційний номер, керівник) 
22.5 Студенти, які працювали на НДР, що виконується в межах робочого 
часу викладачів (П.І.Б., група, тема, державний реєстраційний номер, 
керівник) 
22.6 Дипломні проекти, виконані на кафедрі, з елементами НДР – таблиця 
23 
№№ 




дипломного проекту (роботи) 
П.І.Б. 
керівника 
Рекомендовані до впровадження 
    
Запроваджені в ННДЦ університету 
    
 
22.7  Студенти, які прийняли участь у Всеукраїнських та міжнародних 
олімпіадах - таблиця 24 
№ Предмет 
Вид олімпіади,  















тет ім.. Г.Сковороди 8-
9 квітня 2016 
 




1 тур Всеукраїннської 
олімпіади з предмету 
«Історія та культура 
України» 
Аблаєва А.І.11 АІ Аблаєва 11 АІ 
Біляєва А.С. 11 ЕЕ Біляєва 11 ЕЕ 
Волкова І.Д. 11 ЕЕ Волкова 11 ЕЕ 
Деменко Д.В. 11 ЕЕ Деменко 11 ЕЕ 
Дуда С.Д. 11 АІ Дуда 11 АІ 
Єльцов С.С. 11 Аі Єльцов 11 АІ 
Єрьомін М.А. 11АІ Єрьомін 11 АІ 
Іванова Д.В, 11 ЕЕ Іванова 11 ЕЕ 
Калінін О. 11 АГ Калінін 11 АГ 
Жовтоконь В. 11 ЕК Жовтоконь 11 ЕК 
Кишка О.А. 11 АІ Кишка 11 АІ 
1 місце – Калінін 
Олег 11 АГ ; 
2 місце –Позняк 
Владислав 11 АГ; 
3 місце – Аблаєва 
Айгюль 11 АІ  
 15 
Коледа Г.І. 11А.І.  Коледа 11 АІ 
Кошель Є.М. 11 ЕЕ Кошель 11 ЕЕ 
Кривда В.А. 11 АІ Кривда 11 АІ 
Кузнярський К.Р.11ЕЕ Кузнярський 11 ЕЕ 
Міщенко С.С. 11АІ Міщенко 11 АІ 
Облещенко А.Д 11ЕЕ Облещенко 11 ЕЕ 
Позняк В. 11АГ Позняк 11 АГ 
Риженко О.І. 11ЕЕ Риженко 11 ЕЕ 
Рева О.В. 11АІ Рева 11 АІ 
Савіська А.С. 11 АІ Савіська 11 АІ 
Слобожан О.С. 11ЕК Слобожан 11 ЕК 
Совін А.В. 11 ЕЕ Совін 11 ЕЕ 
Смоляний М. 12 АІ Смоляний 12 АІ 
Самойленко О.С. 11ЕЕ Самойленко 11 ЕЕ 
Стрелець С.О. 11ЕЕ Стрелець 11 ЕЕ 
Струков В.С. 11ЕЕ Струков 11 ЕЕ 
Умербеков А.Р. 11ЕЕ Умербеков 11 ЕЕ 
Фесенко В. 11 АГ Фесенко 11 АГ 
Харченко І.В. 11ЕЕ Харченко 11 ЕЕ 
 
 
22.8 Студенти, які виступили з доповідями на конференціях – таблиця 25 
№№ П.І.Б. Назва заходу1)  




Міжнародні конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 
     
Всеукраїнські конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 
     
Конференції, які відбулися в ТДАТУ 



















































































лі історії до кави» 
 
6 Овечко Кате-


























(8 листопада 2016 
року) ТДАТУ 
 
Українська мова в 
інтернеті 
 






















































































(8 листопада 2016 
року) ТДАТУ 
 
Поза межами болю 
Осипа Турянського 
 









30 березня 2016 рік Гендерні аспекти 
спілкування 










30 березня 2016 рік Запозичення в 
українській мові 





ТДАТУ, 01.12.2016р. Цивільні зо-
бов’язання  





ТДАТУ, 01.12.2016р. Шлюбний конт-









ТДАТУ, 01.12.2016р. Промислове шпи-
гунство 





ТДАТУ, 01.12.2016р Захист авторських 
прав в інтернеті 
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ТДАТУ, 01.12.2016р  















ТДАТУ, 01.12.2016р Мотивація персо-
налу 





ТДАТУ, 01.12.2016р Захист прав спо-
живачів 
24  В’юн С., 11ЕН Студентська нау-
ково-практична 
конференція ТДА-




30 березня 2016 рік 
ТДАТУ 
Поняття щастя в 
сучасному світі; 




ференція ТДАТУ  
секція «Суспільно-
гуманітарні науки»  
 









ференція ТДАТУ  
секція «Суспільно-
гуманітарні науки»  
 
30 березня 2016 рік 
ТДАТУ 
Вплив спорту на 
емоційний стан 
людини.; 
27 Бурцева С., 
11ЕН   
студентська науко-
во-практична кон-
ференція ТДАТУ  
секція «Суспільно-
гуманітарні науки»  
 
30 березня 2016 рік 
ТДАТУ 
Чи багато людей 
серед людей?; 




ференція ТДАТУ  
секція «Суспільно-
гуманітарні науки 
30 березня 2016 рік 
ТДАТУ 
Вплив війни на 
психологічний 
стан людини 





30 березня 2016 рік 
Як змінити життя 
на  краще? 
 19 








ференція ТДАТУ  
секція «Суспільно-
гуманітарні науки 
30 березня 2016 рік 
ТДАТУ 













30 березня 2016 рік 
ТДАТУ 
Фактори, що впли-
вають на розвиток 
пам’яті. 
32 Сичев В 11ЕН   студентській нау-
ково-практичній 
конференції ТДА-




30 березня 2016 рік 
ТДАТУ 
Наше майбутнє .       
33  Вовк І.,  11МК Студентська нау-
ково-практична 
конференція ТДА-




30 березня 2016 рік 
ТДАТУ 
Що є мотивацією 
нашого життя? 




ференція ТДАТУ  
секція «Суспільно-
гуманітарні науки»  
 
30 березня 2016 рік 
ТДАТУ 
Родина та шлюб у 
сучасному світі 




ференція ТДАТУ  
секція «Суспільно-
гуманітарні науки»  
 






Т., 11ОА  
студентська науко-
во-практична кон-
ференція ТДАТУ  
секція «Суспільно-
гуманітарні науки»  
 
30 березня 2016 рік 
ТДАТУ 
Вплив інтернету на 
сучасну молодь 
37 Сергієнко В., 
11 МК   
Науково-практична 
конференція магіс-






30 березня 2016 р. 
«Герой Радянсько-




38 Вовк І., 11 МК Науково-практична 
конференція магіс-



















сліджень 2015 року  
Мелітополь ТДАТУ, 
квітень 2016 р. 
Проблеми захисту 
авторських прав в 
Україні 
40 Мікульскій 

























прав в Іінтернеті 
Науково-практичні семінари 
     
1) відмітити Internet- конференції  
2) відмітити виступи іноземною мовою (крім російської) 
 
22.9 Студенти, які прийняли участь у 1-му турі Всеукраїнського конкурсу 
на кращу студентську наукову роботу – таблиця 26 





    
 
22.10 Студентські наукові роботи, рекомендовані на державні  та регіона-




























































4 Авалян К. Р. Національно-визвольна 
діяльність ОУН на тери-
торії Запорізької області в 







22.11 Студентські наукові роботи, заохочені на державних та регіональ-
них конкурсах – таблиця 28 
№№ 
П.І.Б. 






йняте місце тощо) 
П.І.Б. 
керівника 
2-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 
     
Інші конкурси 
     
 
22.12 Студенти, які отримали у звітному році патенти на винаходи, кори-
























Подано заявок на отримання охоронного документу 
   х    
Отримано охоронних документів 
       
1) патент на винахід, на корисну модель, на промисловий зразок; авторське свідоцтво на науковий твір 
 
22.13 Наукові публікації студентів (Додаток Б) 
 22 
22.14 Перелік впроваджених робіт (із табл. 5), у виконанні яких приймали 
участь студенти (П.І.Б., група, назва роботи, керівник) 
 
Висновки та пропозиції по вдосконаленню вузівської науки, пропози-





Звіт розглянутий на засіданні кафедри:___________________________ 
                 (дата) 
        Протокол №___  від __________________________ 
              (дата) 
 
        До звіту додаються: перелік друкованих робіт викладачів (Додаток А) та 
студентів (Додаток Б). 
 
Відповідальний за інформаційний звіт_________________ П.І.Б. 

















(назва; рік; том; номер; 
випуск; кількість сторі-
нок монографії, підруч-







 (друковане – фа-
хове / не фахове;  
електронне – фахо-





















A 1 2 3 4 5 6 7 
Монографії, підручники, посібники:  
опубліковані за кордоном 
1.    х   х 
2.    х   х 
…    х   х 
Всього  х х х х х  х 




















rova, G.G. Taranenko. 



















ненко Г.Г. – Меліто-
поль, 2015. – 210 с. 
друковане – 
не фахове 
х 10,0 х 










звитку економіки.   
Монографія  Мелі-




 12  
Всього  х х х х х  х 
Статті 













стоящее, [Текст] : 
материалы Республ. 
науч. конф., 21 апре-
ля 2016 г., г. Барано-
вичи, Респ. Беларусь 
/ редкол.: А. В. Ни-
кишова (гл. ред.), А 
В. Демидович (отв. 
ред.), З. Н. Козлова и  
друковане – 
не фахове 
х 0,5 х 
 25 
[др.].— Барановичи : 
РИО БарГУ, 2016. — 
292 с. – С. 244-248. 












als digest (collective 
monograph) published 
following the results of 
the CXIX International 
Research and Practice 
Conference and I stage 
of the Championship 
in Art History, Histo-
ry, Philosophy, Cul-
turology, physical cul-
ture and sports (Lon-
don, March 02– March 






CrossRef   
7 
 
















als digest (collective 
monograph) published 
following the results of 
the CXXVInternation-
al Research and Prac-
tice Conference and II 
stage of the Champi-
onship in Art History, 
History, Philosophy, 
Culturology, physical 
culture and sports 
(London, June 23– 







CrossRef    
7 
 
Всього  х х х х 5)  х 
 26 
2 
- опубліковані в Україні 







фіксом -іт.  
Наукові записки. – 
Випуск 146. – Серія: 
Філологічні науки. – 
Кіровоград: Вида-
вець Лисенко В.Ф., 
2016. – 678 с. 
друковане –
фахове  0,6  
5 Морарь М.В. Партійний лідер у 
системі політич-
них комунікацій: 











6 Морарь М.В. Толерантність як 
європейська цін-











7 Морарь М.В. Внутрішньополі-
тична консоліда-





































ту. Серія «Юридичні 
науки» № 4, 2015. – 
С. 25-31 друковане –
фахове  0,6  
10 Н.А.Горбова Використання ін-
терактивних ме-








процесу  в  вищому  
навчальному  
закладі.  Випуск  19  /  
Збірник  науково-




тет – Мелітополь, 
2016. – 190-197 с. 
друковане –не 
фахове;  
  0,4 х 
11 Мельник О.О. Еволюція земель-
них відносин в 








науки). - № 1(30). С.8 





  0,4 х 







процесу  в  вищому  
навчальному  
закладі.  Випуск  19  /  
друковане –не 
фахове;  
  0,4 х 
 28 
Збірник  науково-




тет – Мелітополь, 
2016. – 190-197 с. 
13 Михайлов В.В. Політичне проти-
стояння Народно-




1980-х – 1991 рр.. 
Емінак: науковий 
щоквартальник. – 
2016. – № 2 (14). Т. 2. 























наукових праць / Під 
ред. В.Г.Воронкової.- 
Випуск 65.- Запорі-
жжя, РВВ ЗДІА, 
2016. – 292 c., С.27-
41 
Науковометрична 
















заційний вибір: зб. 
наук. праць / за заг. 
ред. М.М. Радєвої. – 
друковане – 
не фахове 
х 0,3 х 
 29 
Мелітополь : ТОВ 
"Колор Принт", 2016. 












досвід і українська 
реальність : збірник 
наукових праць / за 
заг. ред. М.М. 
Радєвої. – Меліто-
поль: ТОВ "Колор 
















Філософські обрії. – 










Єременко Л. В. 
Єременко Д. В. 
Фермерське  село:  
філософський та 
економічний аспе-










фія «Люкс», 2016.- № 









С. 10 - 14 
 
19 
А. Є. Адамович, 
Л.І.Шлеіна 
Архітектоніка об-










ник наукових праць. 
– Острог: Вид-во На-
ціонального універ-
ситету «Острозька 
академія», 2016. – 






20 Адамович А. Є  Заголосить кож-
ний голос-
ник (Рецензія на к
ни-
гу «Астрофізми Ві
чної  Гончарні». В
-















21 Шлєіна Л.І. Самостійна робота 
майбутніх 








процесу  в  вищому  
навчальному  
закладі.  Випуск  19  /  
Збірник  науково-
методичних  праць/  
Таврійський  
державний агротехно-







Мелітополь, 2016. – 
190-197 с. 
22 Щербакова Н.В. Структура про-
цесу вивчення 
філософії у тех-




процесу  в  вищому  
навчальному  
закладі.  Випуск  19  /  
Збірник  науково-
методичних  праць/  
Таврійський  
державний агротехно-
логічний університет – 



























24 Нестеренко О.М. Аналіз підходів до 
розуміння поняття 
правового вихо-





«Юридичні науки» № 






25. Шлєіна Л.І. Інноваційні підхо-
ди формування 
мовної особистос-































ko, P.I. Oleksenko,  
O.V. Fedorova 
Spiritual and moral 









rinkinys  2016 m. 
balandžio 21-22 d., 




х 0,5 х 
Всього  х х х х 5)--  х 
- опубліковані в Україні 






















































ренція «Проблеми та 
перспективи сталого 
розвитку АПК.» Ме-














часне, майбутнє»  





































у світовій науці  
м. Київ, Україна 
 16–17грудня 2016 р. 











та педагогіки» (м. 
Харків Харків, Укра-
їна 














«Сучасні погляди на 
актуальні питання 
правових наук» 
м. Запоріжжя, 25-26 












стості в умовах 
мінливості 
соціокультурного 








х 0,3 х 
 35 
простору практичної конфере-
нції (3-4 червня 2016 






2016. – Ч.1: Концеп-
туальні схеми руху 
особистості у смис-
лових просторах са-

















нції (3-4 червня 2016 






2016. – Ч.1: Концеп-
туальні схеми руху 
особистості у смис-
лових просторах са-
мовизначення. – 231 
друковане – 
не фахове 











праць «Проблеми та 
перспективи форму-
вання національної і 
гуманітарно-
технічноЇ еліти». – 




х 0,3 х 











держави в умовах 
сучасного станов-
лення громадянсь-
кого суспільства в 
Україні». Секція 
«Теорія та історія 
держави і права, 
філософія права», 






13. Шлєіна Л.І. Особливості ви-
вчення перекладу 
на заняттях украї-








денции в науке»  Ук-
раина,  
г. Киев, 29 апреля 













денции в науке»  Ук-
раина,  
г. Киев, 29 апреля 
2016 г.) -Горловка 
не фахове 
15 Шлєіна Л.І. Формування про-
фесійних компе-
тенцій майбутньо-
го фахівця під час 
вивчення україн-





ренція «Проблеми та 
перспективи сталого 










Всього  х х х х 5)   х 
 
Наукові праці, прийняті редакцією до друку у 2016 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
1.        
2.        
…        
Всього  х х х х 5)--  х 
1)  відмітити молодих вчених (спвіробітники та аспіранти віком до 35 років) 
2)  по монографіям, підручникам та посібникам – після  назви роботи вказати її вид 
3)  у відповідності до Правил оформлення списку використаних джерел 
4) Scopus, Web of Science, Index Copernicus та ін. 























 (друковане – 
фахове / не фа-
хове;  
електронне – 























A 1 2 3 4 5 6 7 8 
Статті 
- опубліковані за кордоном 
1.    х     
2.    х     
…    х     
Всього  х х х х 3)  х х 
- опубліковані в Україні 
1.    х   х  
2.    х   х  
…    х   х  
Всього  х х х х 3)  х х 
Тези доповідей 
- опубліковані за кордоном 
1.    х     
2.    х     
…    х     
Всього  х х х х 
3)
  х х 
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к. філ. н., 
Максимець 
О.М 





























джень 2015 року 











































2016»  Украина, 
г. Киев, 29 янва-
ря  2016 г.) - Го-
рловка не фахове; 
 
0.2 д.а х 
Шлєіна Л.І, 




тень 2016 р. 
Проблеми за-
хисту авторсь-



















О. О.   
 











джень 2015 року 
–/ не фахо-
ве 
О. О.   
 
8 Сергієнко В., 



















х Мельник  
О. О.   
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Всього  х х х х 3)-  х х 
1)  у відповідності до Правил оформлення списку використаних джерел 
2) Scopus, Web of Science, Index Copernicus та ін. 
3) загальна кількість міжнародних НМБД. 
 
